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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA SAF N. 173 DE 08 DE AGOSTO DE 2014 
 
 
Compõe Comissão de Recebimento de Bens. 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em exercício, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º 






Art. 1º DESIGNAR em complemento a Portaria SAF n. 51 de 13 de janeiro 
de 2014 o servidor Fernando Alberto Santoro Autran Júnior, matricula S061934 da 
Coordenadoria de Infra-Estrutura, para subistituir o servidor Victor Marcus de Oliveira 
Castro, matrícula S03779 na Comissão de Recebimento provisório e definitivo referente 
ao Contrato STJ n. 106/2013 (Processo STJ n. 8460/2013), que tem por objeto o 
fornecimento de circuitos de comunicação, formando uma rede de comunicação de dados 
privativa e exclusiva, com capacidade para prover tráfego criptografado de dados, voz e 
imagem entre as unidades do STJ 
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
 
                    
ANTONIO CARLOS ELTETO DE OLIVEIRA 
 
 
